



ÎNTRE VIS ŞI REALITATE
„Destinul conduce o jumătate din viaţa fiecărui om, 
iar caracterul – cealaltă jumătate.”
(Alfred de Vigny)
Reflectând asupra vieţii şi perso-
nalităţii ilustrului savant Gheorghe Os-
trofeţ, rămâne să ne uimească perso-
nalitatea sa polivalentă şi dimensiunile 
ştiinţifice atinse. În această perioadă a 
tinereţii spirituale, Domnia Sa ne oferă 
un punct de plecare în universul cu-
noaşterii. 
Gheorghe Ostrofeţ a parcurs, în-
tr-un timp relativ scurt, toate treptele 
ierarhice posibile: asistent universitar, 
lector superior, conferenţiar universitar, 
profesor universitar. A demonstrat cu 
dăruire de sine talentul unui cercetător 
înnăscut, care s-a impus cu îndrăzneală 
în cele mai diverse domenii ale medi-
cinei. A condus cu dibăcie Catedra de 
igienă generală, dând dovadă de cali-
tăţi manageriale deosebite. A format 
şi a educat cu măiestrie pedagogică 
generaţii de medici. A fost şi rămâne, în 
esenţă, om de omenie, care este gata în 
orice clipă să se sacrifice în numele dra-
gostei pentru oameni.
Gheorghe Ostrofeţ s-a născut la 5 
iunie 1938, în satul Bădragii Noi, raionul 
Edineţ, într-o familie de oameni munci-
tori, demni, oneşti şi bogaţi sufleteşte 
– testament spiritual lăsat copiilor lor. 
Studiile primare le face la şcoala din 
satul natal, în perioada 1946-1953. Dru-
mul în medicină îl începe odată cu ad-
miterea la Școala de felceri şi moaşe din 
oraşul Bălţi, în anul 1953, pe care o absolveşte cu succes în 1956. În 
decurs de şapte ani profesează în calitate de ajutor al medicului-sa-
nitar la Centrul de Medicină Preventivă din oraşul Edineţ. Experienţa 
obţinută îl inspiră să escaladeze în continuare piscurile cunoaşterii în 
domeniul respectiv, devenind, în anul 1963, student la Institutul de 
Stat de Medicină din Chişinău. 
Cunoştinţele obţinute pe parcursul celor şase ani de studii asidue 
l-au determinat să se angajeze, în anul 1969, în funcţie de asistent 
universitar la Catedra de igienă generală a Universităţii de Stat de Me-
dicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Tot în această perioadă, încu-
rajat, ajutat şi ghidat de specialişti remarcabili din domeniul Igienei, 
face primii paşi în ştiinţă. Cercetările ştiinţifice s-au soldat cu succes. 
Astfel, din 1976 până în 1988 se bucură de titlul de lector superior la 
USMF Nicolae Testemiţanu. Tot atunci, activitatea sa ştiinţifică cunoaş-
te apogeul succesului, în anul 1978 învrednicindu-se de gradul ştiin-
ţific de doctor în ştiinţe medicale, specialitatea Igienă. Teza cu titlul 
Evaluarea igienică complexă a condiţiilor de muncă în tutunărit prezen-
ta un interes deosebit, în special pentru populaţia rurală.
La USMF Nicolae Testemiţanu, Domnia Sa continuă activitatea 
complexă de cercetare ştiinţifică, rezultatele căreia sunt apreciate în 
anul 2000. Atunci, Gheorghe Ostrofeţ obţine cel de-al doilea grad 
ştiinţific – doctor habilitat în medicină. Este de menţionat că, pe par-
cursul întregii sale activităţi de cercetare, doctorul Ostrofeţ se impli-
că activ şi în alte sfere: managerială, pedagogică. Astfel, în perioada 
1989-1991 activează în calitate de secretar responsabil al Comisiei 
de Admitere; în 1992 este numit şef al Catedrei de igienă generală; în 
anii 1992-1998 este vicedecan al Facultăţii Medicină Preventivă. 
Odată obţinând gradul ştiinţific de doctor habilitat în medici-
nă în anul 2000, este ales membru al Comisiei Metodice Centrale a 
USMF Nicolae Testemiţanu, paralel este numit membru al Consiliului 
de redacţie al revistelor Sănătate Publică, Economie şi Management 
în Medicină şi Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Din anul 
2001 până în prezent este preşedinte al Comisiei Metodice la disci-
plinele igienice, iar în 2005 e ales membru al Senatului universitar. 
De asemenea, în 2006 devine membru al Consiliului Știinţific. Tot 
atunci este numit şi membru al Consiliului Știinţific al Centrului Na-
ţional de Sănătate Publică. Anul 2007 îl aduce în funcţia de preşe-
dinte al Comisiei universitare de concurs, preşedinte al Comisiei de 
atestare a medicilor-igienişti din Republica Moldova, iar în 2008 este 
ales preşedinte al Comisiei de Experţi a Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare.
Pe parcursul activităţii ştiinţifice şi pedagogice, a publicat peste 270 
de lucrări; este autor şi coautor a opt manuale şi compendii pentru stu-
denţi şi rezidenţi, autor a patru monografii cu tematici actuale în igienă.
Personalitate complexă, autor al unor studii de pionierat naţionale 
şi internaţionale, pedagog ilustru, îndrumător, organizator şi coordo-
nator al activităţii universitare, profesorul Gheorghe Ostrofeţ a devenit 
un nume cunoscut în medicina basarabeană şi nu numai, bucurân-
du-se de o înaltă apreciere din partea savanţilor, de admiraţie şi pro-
fund respect din partea colegilor, studenţilor, rezidenţilor, medicilor.
Aniversarea celor 80 de ani ai Domniei Sale ne oferă onoratul şi 
fericitul prilej de a-i ura multă sănătate, longevitate, perseverenţă şi 
realizări noi. Îi dorim forţă şi răbdare întru explorarea noilor orizon-
turi ştiinţifice, care vor servi drept premise pentru îmbunătăţirea stă-
rii de sănătate a populaţiei, calităţii vieţii şi educaţiei igienice.  
Cu adânc respect,
colectivul Catedrei de igienă generală
a USMF Nicolae Testemiţanu
